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オリオ’盗ｯの全貌
（癩國ヰルソン山ロスー1こにて撮影）
◎本會の原動力たる丁丁は，本會規則第6條にもあります如く，前納され
て初めて，本會が経菅維持出來る制度であります黙を御了解’下され，此際
會員各位の御協力を得て，一層牧入の下町を期し，圓滑なる経蕾を計り置
く存じます．何卒上述の注意を御諒承の上，同封の佛込用紙を利用して會
員にして未納の：方は勿論のこと，新年度胆費の納入を働行して頂き度く切
に希望する亥第であります．
念の極め・一　　　昭和15年分會費は　　年額4圓です
◎観測部印刷物購三二
東亜敢齢謙（不定期，但し毎月卿ll畷行）麟年額2圓4・鐘稲乞白白・鑓
　　　　　　　　　　◎雁召含員は勧農免除◎
會員にして慮召叉は從軍せられる場合は直ちに其旨御申出下さい．
　　昭和14年＋二月　　　　　　東亜天文協會脛理部
　　　　　　　　　東亜天文協會規則摘要
　　　　　　　　　　　　　（1937年U月改正）
天丈學ノ研究及ビ其ノ了解ヲ進メ，會員相互ノ親睦ヲ噌スノが目的デアル・
本部ヲ岡山縣、倉敷星斗豪二一置久
又會員密集ノ地邑ハ支部ヲ概ク．
會ノ事業
　1．例會（毎月1回），三豊（年1回）
　2．議演，講習（各地デ随時二開ク）．
　3．難誌圖書ノtH版（難誌‘‘天界”ハ毎月會員昌無料配布，圓書ハ随時）
　4．研究見學及ビ魏測指導（本會昌観測部ヲ置キ，下記規約＝依ル）
　5．天丈豪，博物館等ノ経螢（會員ニハ特椹ガアル）
會員　會ノ趣旨目的二賛成スルモノ！・誰デモ入會が出來ル．會費ハ毎暦年度ニツキ前
　納金4圓．但シ中途入會ノ場合日月40鑓ノ割合昌テ共ノ年末マデ前納スルコト．
　　　　　　　　　事務所　滋賀縣堅田局匹内
The，Heavens，　No．　224．’（December，　1939．）
Constellation　of　Orion　（Frontispiece）　；　．Tssei　Yamamoto，　Thoughts　on　the　VS’orld　and
I、ife（33）；正Ya刑αmoto，　On｛he　Total　Solar　Eclipse　of　October　1，1940（36）3β．
Mura）・’anta，　On　the　FoundE｝tion　o，f　the　Omi　Shrine　（41）；　C．　Fisher，　Meteor　Craters
of　Estonia　（43）；，　F．　C．　Leohard，　1’luto　（45）；　T．　Oisi，　ReFort　of　Observations　of
Zocliacal　1．ight　（48）　；　Many　Apl’aritions　of　Comet　in　the　1’resent　Year　（52）　；　Monthly
Report，　O．　A．　A．　Observing　Sectibn　（53）；　Sigemaro　Kibe，　How　to　Observe　and
Report　Sun－spcts　〈59）；　1．etters　nnd　Notes　（61）；　The　Heavens　of　Jatiuary，　1940　（64
66）．　API’ENDIX：　Contents　and　lnclex　of　The　Heavens　VoL　19．
Published　by　the　Oriental　Hstroriomicat　・Hssociation，　Kurasiki　Ol　iservatory，　Japan・
　　東亜天文協會
大正9年（1920年）創立，昭和7年（1932年）改名
令　　　長
副金牌
理事長敏s部長
観淵部長
経理部長
??????
??????
????????
五藤虚
言十■部長
出版部長
事業部長
（役員任期
山　本一清
高城武夫大　ロ　周　作
昭和15年度定時総會迄）
本部所在地
大阪支部所在地
f道光観測所
倉敷天女蚕　（岡lJI縣倉敷市）
大阪市竃前科撃館プラネタリウム　（人阪剛直ツ橋）
廣山偏沼隈郡潮戸村　　　　　　．
　　　　　　　　　　東亜天文協會観測部
　　1．流　星課　（課長　和歌山縣有m郡曲屋　小調孝二郎，幹銭　字野良雄）
　　2．彗星課（課長京駆市tls・野宮北町52山本一濡）
　　3．愛　塁　罧　（課長　木邊成麿，幹事　倉敷天文渠　岡林滋樹・小澤薄一）
　　4．三隅誤（課長鋏，幹事黄溢光観測所本m’賓）
　　5．箕道光課（課疑荒木健見，幹事淺野英之助）
　　6．豫報繰（課長山掴一難）
　　7．機械誤　（課長京都市東三本木信樂族館　木邊成瞬，幹事　前lll治久）
　　8．窯　眞　課　（課長　鹸，幹事　草場　修）
　　9．遊星面課（呼続兵嘩縣川邊郡雲雀fi：伊達英太郎，幹事木邊戌麿）
　　10．掩蔽課（課長訣，幹4；高城武夫）
　　11．月面課（課艮荒木三二）
　　12・歴史研究課　（課長　井季「進）
　　　　　　　　親測部規定　（昭和6年11n22日制定）
第1條　本譜測部・・東亜天文協會・日1、勺・潜ル爲〃一蝶トシテ・xvaノ椰期
　　研究ヲ行フ。
第2條，第3條，第6條　　（略）
第4條　東亜天文協會目・・希望晶・り輸血緩目トナル事が出來ル・
第5條　　部員ハ魏測上ノ必要昌ヨリ課長ノ指導及ビ東亜天文プレテ∠・東亜天文協
　曾急報並ビ昌種々ノ印刷物ノ酉肺ヲ受ケル・
御申込みは　滋賀縣堅田局内内　東亜天文協會　（電話堅田郵便局）
　　　　　　（押金に安全，確当な振替ロ座大阪567邸番へ）
天登第224號購劉鵬囎〔定個金・・銭〕
編韓鰻行者麗覧三皇露擁盟＆細1671ノ：；
畿　行　所　　　同　　　　　調
印　刷　所　京都市上京9上椹木町千本東人
印刷者京瓠市上京匹上椹木町千本東入
喪　　捌　　所　東京市芝匿南佐久間町2の3
逸料金5厘
（懇姦離£）（振獣醐65）
　　同　　　　　　上
眞美印刷所〔電西陣3702〕
　　　　　　橋本岩　太　郎
恒　　星　　縫　（振替東京64738）
　　　　　No．　22i．　（Vol．　XX）　THE　HEAVENS　1’cteinbcr　1939
モ　尋　第221腸（tatfl雪）　A正九‘1三トニ月二r．円u第tflS：浬物認可　毎弓（一・円ンニt五口i］li口r．和！．四年卜一一月二十四日印刷同二十五旧1軒ヲ
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